





































































中心に， ENIACと呼ばれるコンピュータが完成した。これは，マーク Iょり大きく， 30トン
近くあり，また，およそ18,000本の真空管が使われていた。真空管は大変な熱を出すので，
ENIACの空調は特別なものが必要であったが，マーク Iに比べて約 300倍の速さで仕事をし





















第一世代コンピュータ 第二世代コンピュータ 第三世代コンピュータ 第四世代コンピュータ
真空管 トランジスタ IC LSI 
演算速度 演算速度 演算速度 演算速度
1,000／秒 10,000／秒 1,000,000 /秒 10,000,000／秒













キー等があること。その他 INS, EL, DEL, EXT, CLS, DUP,等のエディットキー
があること。
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③ 教材の実行，学習記録の分析等の技法を習得する。

























① 全リスト，② レコード番号のないリスト，③ 郵便番号が 3で始まるもののリスト，





















④ FORTRAN (Formula Translator)は1954年に IBMによって紹介された言語で，主と
して科学方面の言語として用いられていること。
⑤ COBOL (Common Business-Oriented Language)は1959年に紹介され，主として商
業ビジネス用の言語として用いられていること。
⑥ Rascalは1971年，また， PL/I, RPG, LISP, ALGOL, SNOBOL, APLなど
の言語があること。
⑦ LOGOは教育用の言語であること。








者向きとして作られたのが BASIC言語 (Beginner'sAll Purpose Symbolic Ins true tion 
Codeの略）です。マイクロコンピュータではBASIC言語が主流になっています。日常言語
に近いといっても英語ですから文法は英語文法に沿っています。然し，初級英語の範囲ですか




キーボードを使って， 〔演習 1- 1 ]のように入力して下さい。 ”¥..J／Iは空白（またはBL-
ANK)で， 最も手前の空白バーを押すことを意味します。 函lは入力の終了を表す記号で，
これを入力するキーを改行キー（またはRETURNキー）といいます。







(2) 1行（命令文の場合は 255文字までを 1行と言う）に 2つ以上の命令を書く場合には，
コロン（：）で区切る。コロンで区切られた形を多重文と言う。

















































文字列を I で囲ったものは， PRINT文で画面上に表示することが出来る。
〔演習 2-1 ] 
NEW~ 
10 PR I NT 11 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 11 函
20 PR I NT 11 * * 1 ~ 
30 ・ PR I NT 1 * BAS I Cの練習をしましょう。 ＊ ／I 函l
40 PR I NT 1 * * 11 届
















LET'-'A= 30四 ► Aの値が 30になる。
LET文では， 「LET」を省略することが出来るので，次のように書いても同じです。
AA= 200四 珈 AAの値が 200となる。
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次の文は文字変数の例です。文字変数に LETを使うときの文字列は必ず〔 II]で囲みます。
AB$= I今日は II@ ---AB＄の内容が「今日は」となる。
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The Development of a Suitable Curriculum in 
Computer Sience for Female College Students 
Shinobu Hasegawa 
The transition from the information-oriented society of 1970s to the more 
advanced informationalized society of 1980s has resulted in every single person 
needing knowledge about and skills in using computers. It is necessary to 
study the information from the point of view of the liberal arts, social 
studies, and sciences. Paticularly in the area of compuler science, it is 
necessary to deal with the rapidly growing electronics field on the basis of 
its development of scientific technology, data processing skills, and 
semiconductor technology. Taking the social backgrounds of these areas into 
consideration, the purpose of this study was to attempt to develop a suitable 
curriculum for an " Introduction to Computer Science " class for the students 
at the Tokyo Women's College of Physical Education. 
Since this study was the first of a series, it hoped to develop a 
practical curriculum using a personal computer. The contents of the 
curriculum were as follows : 
• Hi story of computers and development of calculating machines. 
• Keyboard skills for personal computers. 
• Word processing. 
• System for computer aided operation of learning advanced courseware 
editor. 
• Electronic spreadsheet. 
• Data based management. 
• BASIC language and hi story of computer language. 
Goals of achievement were shown in each content. 
